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Les nostres col·laboracions
El paper de les mutualitats
El legislador espanyol, amb gran sen¬
ti! de realitat, s'ha adonat en els últims
del psper important que les mutualitats
podien representar en ies assegurances
socials de tota mena. I per aquesta raó,
en la llei d'aplicació de la responsabiii-
tat per accidents del treball a l'agricul¬
tura, va permetre i estimular l'assegu¬
rança obligatòria dels patrons en les
mutualitats. I ara, en l'aplicació de res¬
ponsabilitat també per accidents en els
casos d'incapacitat permanent i de mort,
ca fer l'assegurança obligatòria, si bé
hi creat una Caixa Nacional d'Assegu¬
rança, ha reconegut també el mateix
dret a les mutualitats.
I qui pot negar el psper importanlís-
sim que dins la nostra vida social de
previsió han desempenyat aquestes en¬
titats mutuals? A Catalunya, sobretot,
les assegurances contra accidents por¬
tades a cap per mitjà de mutualitats re¬
presenten un tant per cent molt alt. 1,
no resultaria ara un contrasentit i una
evident ingratitud destruir aquestes en¬
titats benemèrites per a portar obliga¬
tòriament el segur a l'Estat d una ma¬
nera directa? A més, cal confessar que
si és cert que l'Estat ba procedit amb
una gran serietat administrativa i tècni¬
ca en matèria d'assegurances socials—
degut principalment a la tasca de l'Ins¬
titut Nacional de Previsió i les seves
Caixes col·laboradores—és així mateix
veritat que un gran nombre de mu'ua-
litats han inspirat la mateixa conGança
entre els seus associats G ns al punt de
resultar entitats d'una extraordinària và¬
lua sota molts punts de vista.
A més, qui pot desconèixer l'espon¬
tània vida mutualista del nostre poble
català? Dins la benemèrita «Federació
de Societats de Socors Mutuus de Cata¬
lunya» s'hi enclouen avui quasi mil so¬
cietats d'aquest caràcter, apart d'un tant
per cent ben remarcable que encara en
resten portes enfora. 1 si bé és cert que
moltes d'aquestes entitats pateixen de
una tècnica deGcient i de vegades d'una
administració poc controlada, també és
cert que eíles representen un esperit de
previsió en el sí del poble, esperit es¬
pontani, que cal no deixar de banda en
les assegurances socials, sobretot quan
arribi l'hora d'establir dins la nostra
terra l'assegurança contra la malaltia, la
més directament lligada amb aquelles
mutualitats. Aquest element espontani,
popular, pot crear Iota l'attròífera fa¬
vorable en que aquella assegurança de
malaltia pugui desenvolupar se quan
l'Estat la crei amb caràcter obligatori.
Les falles tècniques i administratives en
que aquestes mutualitats puguin incór¬
rer poden ésser corregides amb relativa
facilitat només que amb la creació d òr¬
gans oGcials dirigits a aquesta Gnalitat.
Argumentar en ei sentit de l'assegu¬
rança directa a l'Estat dient que així es
suprimeixen intermediaris i resulta el
segur més econòmic, tant val com des¬
conèixer el què és i signiGca una mu¬
tualitat ben portada (i l'Estat pot con¬
trolar la gestió de les mutualitats adme¬
ses i aprovades) i menysprear aquest
element popular que tant pot perjudi¬
car les assegurances oGcials si es mos¬
tra contrària a les mateixes i que, en
cas contrari, tant pot facilitar-li el camí
per a que arreli en l'ànima del poble!
Repetim que l'Estat s'ha fet càrrec de
això en les últimes disposicions legals;
i és d'esperar que segueixi per aquest
camí, únic practicable per a i'arrela-
ment de l'obra previsora que tots desit¬
gem. I qui diu l'Estat, diu majorment la
Generalitat de Catalunya, ja que la ma¬
teixa lé per damunt de tot altre argu¬
ment el de la realitat nacional del nos¬
tre poble on el mutualisme quasibé for¬
ma una estratiGcació del sentit social
del mateix. 1 cal esperar que tant la le¬
gislació (que depèn de l'Estat) com la
execució (que ha passat a la Qenerali-
laf) es produiran en aquest sentit, que,




AL MARGE DELS FETS
La llei seca
Durant la nit passada els Estats Units han començat a fruir l'auto¬
rització de beure cervesa amb un tres per cent d'alcohol. Es a air: S'ha
obert la primera portella a la famosa llei seca amb la qual pensavrn
obtenir un millorament moral extraordinari. Roosevelt, convençut de ta
inutilitat d'aquesta disposició, va incloure en el seu programa electoral
la supressió gradual de la prohibició i ara posa en pràctica l'oferiment.
Es evident que la llei seca ha donat un resultat negatiu absolutament
contrari als fins que es proposava el seu autor. Dividits els nordameri-
cans en secs i humits s'han produït fets veritablement lamentables. A tot
arreu del món, pel què s'ha vist, resulta molt atractiu poder contravenir
les disposicions del poder públic i principalment fer contraban. Aixi, als
Estats Units tot seguit va crear-se un mou tipus de delinqüents organit¬
zats: el contrabandista. La indústria del contraban d'alcohol arribà a te¬
nir una importància màxima i bevia licors tot aquell que podia pagar-
los al preu que li demanaven. Hi havia fàbriques clandestines de begudes
que emmetzinaven els clients amb potingues alcohòliques de baixa quali¬
tat acceptades amb un delit propi dels assedegats. Darrera el contraban¬
dista va venir el ^gangster» a arrodonir l'escenari i la ciutat de Xicago
ha estat victima de llurs malifetes fins un punt que ha arribat a preçeit-
par les autoritats del pals
És natural que tota aquesta gent que vivia de la llei seca, que obte¬
nia guanys fabulosos precisament a l'empar d'un delicte, hagi fet tots
els possibles perquè no fos abolida. Es dóna el cas paradoxal d'une llei
defensada pels propis contraventors. La campanya contra Roosevelt ha
adquirit moments de violència i el nou President està constantment ame¬
naçat. En aquests temps de novetats no hi podia mancar una incongruèn¬
cia tan enorme com la de Nordamèrica en la qüestió de les begudes.
Probablement avui els taverners de Broadway deuen haver fet una fortu¬
na venent cervesa i els parroquians s'hauran submergit en les boires de
l'embriaguesa per a celebrar una data memorable en la història de la




El primer volum deia sevabiblioteca
Aquest organisme català, avui ja arre¬
lat, en tots els tocoms de la nostra terra,
poc compliria les seves altes Gnalitats si
s'hagués acontentat de fer tan sòls una
parada per a sostenir les lluites legals
contra la llibertat de l'ensenyament.
Ell cobejà des de bell entuvi, desvet¬
llar en la nostra nació la consciència vi¬
vida de tan alta llibertat, formar una in¬
tel·ligència docent nacional, munir-la
smb les millors armes de la cultura, i
crear tota una pedagogia nostrada.
Després de la primera etapa d'o^ga-
nitzsció, veus ací el comerç de la sego¬
na: la inauguració de ia biblioteca. Un
nom, qne és un ver prestigi, l'obre: Jo¬
sep Cirera i Soler. El titol del volum.
La Lògica i els fets davant l'Escola úni¬
ca i laica.—Obra macissa en la qual
hom no sap què admirar més, si la con-
tundència dels raonaments o la crítica
formidable d'aquesta màquina moder¬
na destructora dels raonaments o la crí¬
tica formidable d'aqueixa màquina mo¬
derna destructora de les inlel ligències
infantils. I l'abundor de documents no-
víssims i escollits, especialment entre
ia legislació escolar francesa, amb els
quals apareix ben demostrat ¡impasse
i el fracàs de l'escola laica, única i obli¬
gatòria.
Calia uia obra de crítica severa així,
com a inaugural de la biblioteca de ia
Federació Catalana de l'Ensenyament
Lliure, per a esvair amb cop certer i de
una vegada la fantasma mítica a l'entorn
de l'esco'a laica, obligatòria i única,
hissada en ta nostra nació com el tipus
més reeixit de l'escola europea. Calia,
repetim, perquè una asserció semblant
ha estat i es repeteix cada dia i amb
tant aplom que ella semblava veritat
inconcusa. I era a punt de categori'zar-
se com a element dsGnitiu de la cultura
m oderna. Tanmateix l'obra del nostre
escriptor esvaeix la llegenda. 1 mostra a
bastament com l'escola laica, obligatò¬
ria i única, tot el contrari d'ésser factor
inscrit com a deGnitiu en la cultura eu¬
ropea, no ha estat més que una fal·làcia
del sectarisme internacional per a fer-se
senyor de les intel·ligències infantils, i
un paren çós predicament fallit, i que
ha contribuït a l'increment de l'analfa¬
betisme i a l'exhauriment de} les arques
dels Estats que, com França, han estat
perGdiosos en sostenir-la.
Esvaïda aqueixa obnubilació pedagò¬
gica, la nostra geni ja serà millor dispo¬
sada a capir les seves tendències esco¬
lars, i abraçant-se de ple a la implanta¬
ció de la lliure escolaritat, l'eGciència
de la qual agraeix ben vistent en dir
que avui és garantida en el vuitanta
cinc per cent de les Cons'.iiucions del
món i que de dia en dia eixampla ia zo¬
na de difusió i en ella inspira la po i ica
pedagògica dels Estats més cultes, per
exemple: Anglaterra, Bè'gica i els Estafs
Units.
En felicitar l'autor de l'obra tan prea¬
da, fem vots perqué ella no sigui la pri¬
mera i la darrera. I perquè la gent de
la nostra nació, amb la seva lectura, es
senti més engelosida d'una de les pri¬
meres llibertats que és el de l'ensenya¬
ment.
Centenari de l'Oda de
Áriban: Crida del Foc
El 24 d'agost farà cent anys que «El
vapor» periòdic barceloní, publicava
l'Oda a la Pàtria de Bonaventura Cair-
les Aribau. Feia molts anys que una
poesia—una vertadera poesia—en cata¬
là, no s havia publicat; i, era molt ro¬
màntic l'acudit d'aquell home sincer
que no renegava del seu esperit i de la
seva llengua. El sen iment—el senti¬
ment que els super-homes segle vint
menyspreuen—féu el miracle.
El dia 8 d'abril d'enguany, cent anys
més tard, la veu de la terra continuarà
l'oda romàntica pel llavi de les fogue-
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res, tis cinis de C«t»lunyt. El foc que
coronsrà 'es inunlsnyes serà cl lier»
guilge tufèntic, pur i sincer, de Cste-
lunys—en mig de It claudicsció i l'im¬
pures», «mb que nosaltres l'entorpim—
com ho fou el cant d'Aribau—en aquells
moments, que era una cosa esmaper¬
duda i remota—. Aquelles fltmes esde¬
vindran veu, la veu de la terra que es¬
clata en els cims com un volcà. Ens
dirà moltes coses i com l'oda centenà¬
ria clamarà: «Estimeu Catalunya en la
rectitud i la justicia».
|o voldria que aquests focs, que llur
significació fes el nou miracle: purifi¬
qués l'ambient, purifiqués l'aire del
nostre cel i del nostre pit, que digués
ben alt qui som i que vo'em, que pro¬
clamés a quatre vents els nostres drets
i els nostres deures, que arribés al nos¬
tre cor i a les nostres sangs... «foc puri¬
fica'ns i fortifica'ns, perquè amb el cap
dret i el cor net sapiguem reivindicar
el lloc de la nostra mare Pàtria».
Anirem a encendre foc: nosaltres htm
escoltat la veu de Mtragall, quan real¬
çava la força del sentiment i «mb el sen¬
timent—traduït en actuació—volem rei¬
vindicar la personalitat de Catalunya,
per jus'icia i llibertat.
E. Albert
Ens comuniquen de «Nosaltres Sols»
que h»n rebut oferiments de tres enti¬
tats més per a col·laborar a la Crida del
Foc, a la Maresma.
El Centre Excursionista de Premià
farà dos focs.
El Centre Excursionista de Sant Pol,
un a Santa Msria de Montnegre.
La Secció Excursionista del Centre
Catòlic Renaixement de Canet de Mar,
un foc a Pedra-Caslell.
Amb aquests ja són 14 els focs que




pela dies 8 i 9 d'abril de 1933
Definitiva creació de Lupe Vélez, ballant laufèntica Rumba Cubana i de
Lawrence Tibbeí, cantant el «Manicero» amb la super-producció «Metro»,
Ba|o el cielo de Cuba
Una altra estrena: Williams Haines en
Todo por el aire
Una de les més gracioses comèdies d'aquest actor que transcorre en
les oficines d'una estació de ràdio, ben secundat per Mary Doran, Char¬
les King, Polly Moran i Jhon Miljan.
Completarà el programa una cinta de DIBUIXOS i l'interessant
reportatge fox.
No delxi de veure aquest programa perfecte
IVIAT: TITANES DEE CIEEO U producció que tothom aspera.
•■If pci J« wlll·
El Centre Excursionista Layeiània ens
prega fem constar que la Secció Excur¬
sionista de la Societat Iris desitjosa de
prendre part també en la Commemora¬
ció de la Renaixença Catalana ha pres
al aeu càrrec el Turó del Montalt per
tenir cura del foc que com a molts
punts de la Maresma s'encendran demà
1) la nit col laborant així a l'iniciativa de
«Palestra», car tal com jt havíem anun¬
ciat aquest Turó havia estat encarregat
a l'esmentat Centre.
NOTES POLITIQDES
Conferència al Centre Federal
Organi'zrda per la Secció Femenina
del Centre Republicà Federal, aquest
vespre, a dos quar's de deu, tindrà iloc
en el seu estatge una conferència pií-
blica a càrrec del publicista de l'Es¬
querra senyor Roc Boronat i de la se-
nyore'a Maria Teresa Gibert, mí'itant
entusiasta del mateix partit.
La F. E. T. i el decret de
la República de 23 de
agost passat
La Federació d'Empleats i Tècnics
de Catalunya ha cursat ei següent tele¬
grama:
«Excm. Sr. Ministro del Trabajo.—
Madrid.—Federación Empleados y Téc¬
nicos de Cataluñf, asociación sindical
asalariados mercantiles y técnicos in¬
dustria, con más de trece mil afiliados,
llama eacarecidámenle atención V. E.
sobre gravedad recientes fallos Jurado
Mixto de Agua, Gas y Eíectricidf d, pro¬
vincia de Barcelona, que de prosperar
representaría anulación práctica Decre¬
to 23 Agosto ppdo., prohibiendo des¬
pidos empleados fijos empresas servi¬
cios públicos,'pues el hecho de aceptar
crisis económica actual como justifica¬
ción aespidos estima esta Federación
desviítuaría en absoluto espíritu de jus¬
ticia social a que obedece ariícuto pri¬
mero dicho decreto, puesto que la cri¬
sis económica había alcanzado ya ca¬
racteres graves al promulgarlo.
Rogamos VE. que sin perjuicio or¬
denar sean resueltos en justicia recur¬
sos interpuestos por elementos intere¬
sados, sea becha por ese Ministerio una
declarac.ón de que compañías explota¬
doras servicios ptíblicos no podrán jus¬
tificar despidos por el hecho de que
hayan visto disminuir sus pingües be¬
neficios, ni pueden hacer víctimas a sus
empleados de una marcha económica
poco brillante fruto casi siempre de
una detestable administración.
A falta de una declaración terminan¬
te en este sentido, sabemos continuarán
despidos provocando confiíctcs inne¬
cesarios y dificultando buena marcha
Jurado Mixto mencionado que por lo
visto desconoce Decreto 23 Agosto
f ppdo. o no ha sabido comprender su
I intención y alcance. Le saluda repeiuo-
I sámente, Ruiz Ponseti, Presidente.»
Llibres i revistes
«Lluita»
I Ha sortit el n.° 89 d'aquest periòdic
I corresponent a l'actual mes, òrgan de
I la Federació d'Empleats i Tècnics de
i Catalunya, amb el següent interessant
j sumari:
I El I Congfés General d'Empleats i
j Tècnics de Terres Catalanes.—Abusos
¡ patronals, per X.—Vida Sindica! Inter-
I nacional. — Impressions i comentaris




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Caoa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsala: Balagaer, Berga, Cervera, Figueres. Girona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa de! Segre, Agramunt,
Gironella, La Blobal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
Wfli IM - iinhi IE ■ lln. Et - Itlài tl
Ncfoclcin ell cnsoiii venclmcnl corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de tftols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdla.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
dea.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, i totes aqnelles operacions qne integra is Bancs i Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I f de 3 a 5*50
1 Cl ^inqutn-
tensri de Is mort de Carles Marx.—Les
vagues i les coalicions dels obrers, per
Karl Marx.—Discurs d'Engels sobre la
tomba de Caries Marx. — El que va
d'»hlr a avui, pet Emili Vandervelde.—
j Síntesi de la teoria i de la pràctica, per
Karl Kautsky.-Per la consiiluciô d'un
Jurat Mixte de Tècnics i Directius de la
Indústria amb juridicció a Catalunya.—
Vaga general de dependents de les
Agències de Duanes i similars.—Coac¬
cions patronals contra l'Associació de
Empleats i Tècnics de Terrassa.—El
problema de l'atur forçós i la jornada
de sis bores, per J. S. B.—Contra la
guerra imperialista: guerra civil.-Dis¬
tribució en el món de les reserves or.
Notes federatives.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Alberf, el Magne, con¬
fessor.—Z)e/am.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
SasilUia pafroqutal (k Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mif-
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7. trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Demà, vespre, a les 7, rosari i Via-
Crucis als Dolors; a les 8, Felicitació
Sabbatína per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròqtíla de Sant Joan i Sumf feup.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du>
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació del
Septenari a la Verge dels Dolors.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. CoiTÍessions.
Església de Santa Anna.— Demà,
missa a les 5'20 a intenció d'una famí¬
lia pietosa. Tarda, a un quart de 5, cant
de Lletaiiies i Salve a la Verge per to s
els nois del Col·leg-'.
J. Oriol Tnñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró ï Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
44Banco Urc|ii||o Catalán"
OirMcloQB telegràSca I Telefònica; OATURQIIIJO ; Magatxcms a la Barcelonefa- Barcelmw
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Glroaa, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Seaa, Saa! Felln de Golxolt, Sltses, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
1 Geltrú.
Correaponsa! del Banc d'Bapanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caoa Centrat CapitalDenominació
«Banco Urqai|o» .....
«Banco Urqallo Catalán» . .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Urqnfio de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeite de España»
«Banco Minero Indnatrial de Astúrlas»
«Banco Mercactll de Tarragona»
«BancoUrqallo deGalpúzcoa-Blarrltz»
les qnals tenen bon nombre de Snenraals 1
















Franca 1.000.000D i ^r o oj rro o —
Agènclea a diverses localitats espanyoles.
d'Bapanya 1 enlesméa Importaata del aid*
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, S - Teléfoa 8 i 806
Igul qaa lc« reetanta Dcpcndèndca dal Bane, aqncata Agència realitza toia mana d'opcraciona d»
Banca i Boraa. daaconipta da cnpona, obartnra da orèdila, ato., ato.
Horta d'oflatnoi Da 9 ■ IS i da U ■ IT hora* i—i DIaaoMaa da 9 ■ «
diari OE mataró 3
La crisi municipal
Sease solució
Tampoc avui podem lenir el goig de
anunciaria solució definitiva del con¬
flicte plantejat. Amb tot, aquest matí
8'asscgurava que en la sessió d'aquesta
tarda del Parlament de Catalunya hi as¬
sistiria el Conseller de Governació i es
descabdellaria el prec anunciat sobre la
situació creada ai nostre Municipi.
Abir a les nou del vespre es forma¬
ren bastants grups davant l'Ajuntament
pretenint pujar a presenciar la Sessió,
donant basianta feina als municipals
que a cada moment tenien que repetir
que no es celebrava sessió i que per
tant no podien pujar.
El grups duraren una bella estona
fins que després s'anaren dispersant de
mica en mica. A les deu la Riera estava
completament aclarida.
El regidor senyor Majó acudí a l'A¬
juntament retirant-se al cap de pocs
moments a indicacions del cap de Vigi¬
lància el qual li comunicà que l'alcalde
dimissionari ii havia donat ordre de no
permetre l'entrada a ningtí.
El motiu perquè no es celebrà sessió
Una comissió de regidors «adminis*
tratius» en vista de que a l'Ajuntament
no hi havien preparatius per a celebrar
sessió, varen visitar al secretari munici¬
pal en el seu domicili particular. El se- j
nyor Nicasi S. de Boado confirmà als
seus visitants que no hi hauria sessió,
dient-los hi que el senyor Abril no li
havia donat ordre de circular les con¬
vocatòries.
Una protesta
Ha estat cursada pels regidors «ad¬
ministratius» la següent protesta al con¬
seller de Governació de la Generalitat:
«Excei'Ientíssim Senyor:
Els que subscriuen, Francesc Biayna
i Riera, Josep M." Pradera i Pujol, Joan
Masriera i Sans, Josep Monserrat i Cua¬
drada, Josep Recoder i Fàbregas i An¬
toni Vinardell i Sagarra, regidors de
l'Ajuntament de Mataró, conscients del
seu deure d'assistir a la sessió que s'ha¬
via de celebrar avui de segona convo¬
catòria, tota vegada que no havia tingut
lloc la de primera, malgrat haver-se cir¬
culat per aquesta sessió la corresponent
papereta, eleven a V. E. la seva més for¬
mal protesta i declinen tota responsabi¬
litat per no haver estat convocats a la
de segona, i també per no haver-se ce¬
lebrat, cosa que han pogut comprovar
per haver permanescut tancada la sala
de sessions i no haver comparegut l'Al¬
calde ni cap substitut per a presídlr-la,
ni el Secretari que n'havia d'aixecar
acta.
Preguen també els subscrits que tin¬
gui V. E, per presentada la present pro¬
testa als efectes consegüents.
Mataró, 6 d'abril de 1933.»
L'intervenció del senyor Bilbeny
Avui hom esperava que arribaria a
Barcelona el senyor Selves, però, com
els nostres lectors podran llegir en l'in¬
formació de Barcelona, ei conseller de
OLAVÉ PALACE
CINBMA SONOR
D.ssabíe i diumenge dies 8 i 9 d'abril de 1935
SOLEMNITAT ARTÍSTICA!
Reaparició de la més legítima glòria de l'escena espanyola
Caterina BÀrcena
en la seva darrera producció
amb ANTONI MORENO i RAUL ROULIEN
Parlada totalment en espanyol
Governació encara resta a Madrid, mo¬
tiu pel qual la pregunta que el diputat
de Lliga Catalana, senyor Tries de Bes,
havia de fer al Parlament Català sobre
la qüestió del nostre Ajuntament serà
ajornada.
Hom assegura que ia pregunta del
diputat liiguista es convertirà en inter¬
pel·lació a prec del diputat senyor Joa¬
quim Bilbeny per a poder motivar la
seva intervenció en aquest assumpte.
NOTICIES
Observatdri Meteordlòglc de lea
Sacolea Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 7 d'abril 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 777'4—776'3
i Temperatura: 16 4-20*2^
Alt. reduïda: 775*7-774*0















S'admeten sol·licituds fins el dia 15 de l'actual, per a crear
una plaça d'Enfermera, preferida amb Títol i la seva edat no
excedeixi de 35 anys.
Les sol·licituds, dirigir-les al President d'aquest Montepius.












litat del cel: S — S
talat de la mar: 0 — 0
i'<»to««»rvader: C. C. P.
Abans d'ahir al vespre fou detingut
en el carrer de Barcelona, per infondre
sospites, un individu que anava amb
ona dona la qual es féu escàpol mentre
se'l detenia. Conduït a la Quefafura es
comprovà que era Josep Moncusi Ser¬
ra, de 28 anys, fill de La Sala (Tarrago¬
na) el qual l'any passat cometé un ro¬
batori en una casa de la Pliça de Pi i
Margall d'aquesta ciutat.
Fetes les gestions del css, la mateixa
nit fou detinguda aquella dona junt
amb un altre individu en un cafetí del
passeig marítim. Digueren nomenar-se
Josepa Garcia Agustín, de 20 anys, de
nacionalitat francesa, i Marià Mañero
Marcos, de 31 anys, natural de Tarazo¬
na (Saragossa).
Es tenia la convicció de que forma¬
ven part d'una «pandilla» i que encara
n'hi hauria algun altre per ací. Efectiva¬
ment ahir fou detingut també Josep Mi¬
quel Gómez Díaz, de 25 anys, natural
de Matanzas (Cuba) ei qual s'ha com¬
provat que era company d'aquells.
Tots ells tenen antecedents. Avui han
estat posats a disposició del Cap de po¬
licia de Barcelona.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosat is, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
El proper diumenge, a dos quarts de
dofze del matí, el diputat socialista al
Parlament de Catalunya senyor Estanis-
lau Ruiz Ponseti donarà una conferèn¬
cia al Centre de Dependents sobre el
tema: «Els empleats tècnics i la lluita de
classes».
Aquesta nit en el Cinema Gayarre es
reunirà el «Nou Sindicat de Tintorers,
blanquejadors i similars» per tractar de
una dimissió i altres afers.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC




Dissabte, B i Diuinege, 9 abril 1933 - 4 tarda 19 nit
L'aconteixement més sorollós de
l'any :: Presentació de la gran
Companyia de varietats
Cliri-Virl
8 Formosíssimes Bibelots, 8
28 Grans artistes, 28
Començarà l'Espectacle amb la
projecció d'una interessantpel·lícula
Diumenge de 11 a 1 es despatxaran locali-
lats en la SABATERIA POU, R. Mendizà-
bal (Riera), SI.
Homes . . 139
Dones . . 84
Nois. . . 12
Total. . 235
it




Ciències socials . 13
Filologia.... 1
Ciències pures . . 7
Ciències aplicades. 5
Belles Arts . . . 10




Cttltxxeieai de Barceloní del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç dt























Mines Rll ..... .
Colonial 39'85
Rio de la Plata .... '13'26
Tramvies ordinaris . . . 41*00
F. C. Transversal. . . . 34'50
Petrolis
Aigües ordinàrlei . . . !41«25
"Colmado"
punt cèntric, bon preu, molta venda,
lloguer mòdic.
"Comestibles"
molt calaix. Ronda de Prim, propi per
a persona que vulgui crear-se un per-
vindre.
Traspasso
establiment carrer de Barcelona.
Raó: Biada, 76.—Mataró.
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DIARI DE MATARÓ
Notícies <ie darrera tiora
de l'Agència Fabra per conferèncle* telefènlque*
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 d'abril
de 1Q33:
A gairebé la totalitat de l'occident
d'Europa domina el règim anticiclònic
amb el seu centre de màxima pressió a
Holanda, essent el temps bo, amb cel
serè, vents fluixos i temperatures suaus
a gran part de França, Península Ibè¬
rica i nord d'Africa.
A Anglaterra, Alemanya i Europa
Central el temps es bo, però es regis¬
tren abundoses boires matinals.
Plou a Escòcia degut a una depres¬
sió barométrica que procedent de l'At-
lintic avança cap el nord d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es bo a tot Catalunya ob¬
servant-se cel completament serè i vents
molt fluixos.
Al pla de Bages, Penedès i plana de
Vic es registren rosades.
La mar està plana o arrissada a tot el
litoral.
La temperatura màxima d'ihir fou de
27 graus a Serós i Tremp.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 764.0 m/m
Temperatura actual . . . 13.7 graus
Humitat relativa . . . . 58 per 100
Vent: Calma.
Visibilitat horitzontal en promedi: 1
quilòmetre.
Estat del cel: seré.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 18.7 graus
Id. mínima . . 11.6 id.
Recorregut del vent . 124 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: II h. 10 m.
El conseller de Governació
encara no ha arribat
Avui era esperat a nostra ciutat el
conseller de Qovernacló senyor Selves,
qui s'ha vist obligat a quedar-se a Ma¬
drid per no haver estat encara signat el
decret nomenant la Junta Superior de
Seguretat, junta qne ha de dirigir el
traspàs del servei d'ordre públic a la
Oeneralitat.
Arribada d'un gran catalanòfil
En l'exprés de França ha arribat a
Barcelona el selecte escriptor francès i
gran amic de Catalunya, Mr. Albert
Scheemberger. Tot seguit s'ha dirigit a
la Oeneralitat on ha estat saludat pel
President i pel conseller de Cultura.
Mr. Scheemberger és un entusiasta
catalanòBI gran admirador de l'obra
del poeta Maragall.
El Sr. Macià
El senyor Macià ha marxat a la Qar-
riga on hi passarà dos dies de repòs.
Baralles
En unes obres en construcció de la
Rambla, dos obrers s'han barallat i un
d'ells ha donat una punyalada |a l'altre
causant-li ferides greus. L'agressor ha
fugit.
A Castelldefels no volen la gent
indesitjable
Una comissió de l'Ajuntament de
Castelldefels ha visitat el governador
per a notificar-li l'acord pres d'interce¬
dir per a que siguin expulsats de la po¬
blació tots els individus promotors de
confl'ctes i desordres i que ja han estat
qualificats de indesitjables.
El governador els ha promès sjudar-
los.
Detencions
A Sarrià han estat detinguts dos indi¬
vidus als quals els ha estat ocupada
una pistola a cada un.
També han estat detinguts quatre po-
lacs, els quals no han sabut explicar el
motiu de la seva estada a Barcelona.
Madrid
3^30 tarda
Sembla que no hi haurà vacances
parlamentàries
Sembla descartar-se que hi hagin va¬
cances parlamentàries donada l'actitud
en què s'han col·locat les oposicions.
Els pròxims projectes de llei que es
presentaran a la Cambra, seran el de
arrendament de finques rústiques i or¬
dre públic que cauen de ple en els p o-
jectes oposionistes.
El senyor Martinez Barrios és el que
ha estat designat per l'obstrucció per a
intervenir en el debat que ho estimi
convenient.
La premsa extremista
Han estat denunciats pel fiscal i reco¬
llides les edicions dels diaris C. N. T.,
tMundo Obrero» i «La Tierra». Amb
aquest motiu s'han promogut avalots
en algunes barriades obreres amb els
venedors que es negaven a deixar-se
incautar el periòdic.
L'avant-projecte ferroviari
La Directiva ferroviària dels radicals
ha visitat al seu cap senyor Lerroux per
a lliurar-li l'avant-projecte ferroviari
acordat en l'assemblea celebrada pels
professionals.




Notícies de Tetuan diuen que la mu¬
ller de l'Alt Comissari senyor Moles,
està restablerta de la greu dolen ça que
ha sofert.
El director general de Seguretat
a Bilbao
BILBAO.—En la matinada d'ahir ar¬
ribà el director general de Seguretat
que immediatament conferencià amb el
governador civil i després celebrà di¬
verses conferències telefòniques amb
Burgos, Saragossa i Madrid. Per bé que
ell ho ha negat, es creu que aquest viat¬
ge està relacionat amb el míting de diu¬
menge on han de parlar Marcel·lí Do¬
mingo, Prieto i Aziñ» i en el qual es




El Consell de ministres s'ha reunit al
ministeri de la Guerra a tres quarts de
dotze i ha acabat a un quart de tres.
Abans de la reunió, el senyor Azíña
i el ministre de Marina, han conferen¬
ciat amb la comissió naval mexicana.
Els periodistes han interrogat al 8e«
nyor Casares i aquest ha contestat que
hi havia tranquil·litat.
També els senyors Prieto i de los
Ríos han estat preguntats pels periodis¬
tes i a la pregunta de si hi hauria va¬
cances parlamentàries, han contestat
que no en sabien res.
Els ministres de Treball i el de Mari¬
na han manifestat que aquesta tarda a
les Corts seria llegit el projecte de llei
de «vagos» i probablemeni la d'ordre
públic.
També el Consell s'ha ocupat del
problema taronger.
Reunió de la minoria agrària
S'ha reunit en una secció del Con¬
grés la minoria agrària per a tractar i
prendre acords davant de l'actitud dels
exiremistes d'esquerra contra la propa¬
ganda electoral dels elements de dreta.
Estranger
I tarda
La dictadura a l'Urugai
BUENOS AIRES, 7. — Comuniquen
de Montevideo que el tereer regiment
de caçadors de l'Uruguai s'ha negat a
acatar el nou coronel qne li havia estat
designat.
El partit revolucionari «batiista» ha
acordat no fer-se solidari amb cap Go¬
vern anti-constilucional.
S'assegura que aquesta nit serà decla¬
rada la vaga general per dilluns que vé.
MONTEVIDEO, 7. — Ei president
Terra ha pronunciat un discurs que ha
estat radiat per tot el país. Ha exposat
la greu situació econòmica de l'Uruguai
i lamentà el suïcidi del senyor Brum.
Finalment anuncià la convocatòria per
a elegir Constituents el dia 25 de maig.
El cens de la població argentina
BUENOS AIRES, 7.—Segous les xi
fres publicades, l'estadística del cens de
la població argentina en 31 de desem¬
bre de 1932, era de 11.846.655 habitants
dels quals 2.214.702 pertanyen a la ca¬
pital de Buenos Aires.
Submarins argentins
BUENOS AIRES, 7. — Han arribat
els tres primers submarins de la fiota
argentina que han estat construïts en
les drassanes italianes. Han navegat 41
dies sense fer escala.
La setmana de 30 hores de treball
WASHIGTON, 7.—Ei Senat nord-
americà ha aprovat la setmana de 30
hores de treball en la legislació ame¬
ricana.
Incidents entre els «cascs d'acer»
i els hitlerians
BERLÍN, 7. —Augmenten els inci¬
dents que es produeixen entre els «cascs
d'acer» i les formacions hitlerianes. En
alguns llocs regna gran tensió entre
els dos bàndols.
Les restriccions contra les importa¬
cions russes a Anglaterra
LONDRES, 7. — A la Cambra dels
Comuns quan el debat sobre les impor¬
tacions russes i contestant a Austen
Chamberlain, el ministre ha declarat
que a menys d'una votació de les dues
Cambres les restriccions que es votin
ara contra l'entrada de mercaderies rus-
ses, estarà en vigor pel termini de tres
mesos.
Desprendiment obligatori de l'or
BOGOTÀ, 7.—Un decret del Govern
ordena que tots els particulars que pos¬
seeixin or deuen dipositar-lo en el Banc
de la República, o vendre'l a aquell cen¬
tre en e! termini màxim de 30 dies.
El "tael" xinès ha estat substituït
pel "dòlar d'argent"
XANGAI, 7.—Ahir el Govern xinès
promulgà el decret abolint el «tael»
com moneda unitària xinesa, substi¬
tuint-la pel «dòlar de plata». En els cen¬
tres financiers es creu que els bancs es¬
trangers no cotitzaran aquesta nova
moneda fins el dia 10 d'abril,
El ministre d'Hisenda, senyor Soong,
ha declarat que la nova casa de mone¬
des de Xangai es troba en perfectes
condicions per encunyar quanta mone¬
da sia necessària per al comerç xinès.
El Govern xinès imposà una tassa de
exportació de dos i mig per cent per a
cubrir les despeses de transformació de
les barres de plata en dòlars plàta i evi¬
tar l'arbitratge a Borsa, sobre exporta¬
ció dels «taels» comprats pels bancs es¬
trangers.
La carretera ciclista dels sis dies
PARIS, 7.—En la carrera ciclista dels
sis dies, a les dues de la matinida últi¬
ma anaven al cap l'equip alemany
Schoen Buschenhagen amb 1.270 qui¬
lòmetres, seguits dels italians Di Paco-
Dinale i dels francesos Broccardo-Gru-
imbretiere que van al tercer lioc.
Les converses dels representants
europeus amb Roosevelt
WASHINGTON, 7.—El senyor Mic-
Donald ha acceptat l'invitació del Pre¬
sident Roosevelt i embarcarà el dia 14
d'abril cap els Estats Units.
S'assegura en els centres oficials que
avui mateix es cursarà l'invitació a Fran¬
ça per a prendre part en aquestes con¬
versacions, essent probable que també
s'inviti a altres nacions, entre elles Ale¬
manya.
S'assegura que no haurà de tractar-




de bones referències, a tol estar.
» Raó: Administració del Diari.
. Comptable
j 0 admÍDÍstrador
amb coneixement de l'idioma francés,
■ s'ofereix per hores,
t Raó: Administració del Diari.
i Tinc capital
\ disponible en primeres hipoteques al
i 6 per cent.
I Raó: Avinguda de la República, IL—
' Calvet.
diari de mataró
Ovia del Comerç, indiistria I professions de la CIntai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampttiicieiii lofoitránQncs
CASA PRAl Churmca, 60
Vendes a ferminis - Exposició permanení - Marcs
Unissais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, ^-Tel. 64
Dîpôsll de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZPEGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerla en 1808, Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38
Coîonial - Excelsior - Clarion
BaRouers
banca ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
«5. URQUÍJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
calicrcrics
EMILI SÚRIA Ctmrruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carriaiict
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarOoRf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
?er encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Ttl. 222
Coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
VIDUA D-ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 23
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CÒDiCt
MAQUINA D-BSCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documonts
BCiilISlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fonerories
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon III
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
lisierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16





BENET JOFRE SITjA Av. República, 91 al ffT
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Hernorisierles
.LA ARGENTINA. Sant L·loren(, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
innrcnfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naonindrla
FONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tet. 2S
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnlncs d'çscrinre
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
lerccrlci
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confecciona
Mciirci d'oftrci
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions ! reperacions
ntíití
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peli i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreües
F. Oalan, 417— Dijous, 9 a 1 i 5 e 8; Diumenge, 9 a 12
Nebíes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de moMes
Molos I cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mmdlzàbal,S2
Gust ! economia
Ocillslcs
DR. R. PERPINÁ Sora Agosti. Sí
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrraqpcrles
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, pnO.
Especialitat en l'ondulació permanent
C/Î54 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — <On parte française»
lastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A. 14, baix
Tall sistema Muller
Viaidcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 99-Tel. 39g
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la aguja del auto¬
es cala, la estación que desee escuchar.
€1 TELEFUNKEN 343 d* mpi* eimna.
Bava oAlvsila* ·x·pon«nc>al·s.(vaHebÍ·-mu y
lodo solador «ulomáticO da astaciooas "
control da votoman automático y eliminador aot^
mátieo da rutdo» control da tonos - tusibid
twrmo-eatomitico da seguridad - altavoa din^
adaa da sisagnato parmananta - Caja da SahaiBa
da taauparabU prasantaclda.
Pere eorrtente alieme y continua O»
90 a 260 ».
El único receptor de so categoría
que túlo consume 35 W. ó see
2 Va céntimo» por hora.
pida Una demostración a nuestros agentes oficiales
RADIO
ilTELEPUNKEN
"Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarco
Riera, 47. - Mataró
llegiu el
«Diari <le Metaró»
VI AEN LLÀVIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de toi
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dies 14, 15, 16 i 17.—A la Costa Brava, Rosselló, Cerdanya, Valls d'An¬dorra i Comarques d'Urgell i Cardoner.
Per detalls, Antoni Macià, ArgrücIIes, 22. - Mataró
Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 830
Grans facilitats de pagamsnt
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropíadíssim per a l'exercici de la
vostra professió.
Raó: Administració del Diari.
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La més ben assortida de Iotes
Servei permanent de dia 1 nit inclosos els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Pàrmà.'*
ela I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus lirnitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts enys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinaíor per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostTa dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit 5'90 ptes.
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran.... . 13'90 >
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 8'70 ».
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 » » gran . 15'00 »
Grànuis de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . 0'90 »
» » » » grans. . 4'05 » » gran . rso »
» Boldine Houdé . . . 5'70 > Nescac . 3T5 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0T5 » Neave . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Olicerina gelada (unça), . . 0'30 »
COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» i'2 » 2T5 » » 50 » 0'30
» S » l'20 » » 25 > 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 _0 1 2 3 4 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola




peres tot goma, punta llarga
_J ^ __3 ^ ^ ^ 7 8 _9 W
0'45 0'50 O'M 070 0'85 l'IO 1-30 P45 P85 2'10
AQuestâ és 1 o seva Quin^Keria
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTA VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, Àn-
thea, Teniación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capiíosas,
Coiy, Orgia, etc., etc.
APROFITIS SENYORA; FINS EL20 DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
CCLdNlES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REGAL
